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Penelitian ini mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai 
Karakter Religius di SMP IT Ulul Azmi Boarding School, Cimahi. Bertujuan 
menganalisis implementasi, relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
mendukung nilai karakter religius, serta menganalisis kendala dan upaya dalam 
mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Karakter 
Religius. Kenakalan Remaja SMP, karena yatim-piatu atau ditelantarkan orang 
tua, penting untuk  Penelitian  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif.  
Informan sebagai narasumber dipilih secara  purposive  melalui teknik 
pengumpulan data wawancara dan pengamatan langsung. Sedangkan analisis 
dilakukan dengan analisis deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi Pendidikan Kewarganegaraan berjalan dengan cukup baik melalui 
kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, serta dalam bentuk pembiasaan-
pembiasaan dan keteladanan  di lingkungan sekolah. Kemudian, ditemukan 
adanya relevansi PKn dalam mendukung nilai-nilai karakter religius di 
lingkungan sekolah, dimana Pendidikan Kewarganegaran dan nilai karakter 
religius tidak bertolak belakang, bahkan sinergi dan saling mendukung.  




This study examines the Citizenship Based Values of Religious 
Character Education in Ulul Azmi Boarding School Middle School, Cimahi. 
Aiming at analyzing implementation, the relevance of Civic Education in 
supporting religious character values, and analyzing the constraints and efforts in 
implementing Citizenship Based Values of Religious Character Education. 
Juvenile delinquency in junior high school, because of orphans or neglected 
parents, it is important for research to use a qualitative descriptive approach. 
Informants as sources were selected purposively through interview and direct 
observation data collection techniques. While the analysis is done by descriptive 
analysis. The results showed that the implementation of Citizenship Education 
went quite well through teaching and learning activities, extracurricular activities, 
as well as in the form of habituation and example in the school environment. 
Then, it was found the relevance of Civics in supporting religious character values 
in the school environment, where Citizenship Education and religious character 
values were not contradictory, even synergistic and mutually supportive. 
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